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梁漱溟 ( 1893 - 1988), 名焕鼎, 字寿铭, 后改
为漱溟。在 五四 时期围绕儒家文化所展开的激












化,梁漱溟常将其称之为 孔家 、孔学 或 周孔
教化 , 即使在为数不多的对 孔教 的几次使用
中,其含义也与康有为等不同, 他所使用的孔教之









































同时,与宗教 外乎理知 之路向不同, 孔子则
在主张纯任直觉、当下随感而应之外, 又强调离开
当下之回省。 此离开当下而回省者, 是有意识





































目的都是使人心中常存 孝弟 之情感, 达到所谓


















的社会 , 依靠的就是礼乐制度和礼乐教化。 礼
乐是孔教惟一重要的作法, 礼乐一亡,也就没有孔
教了 礼乐不是别的,就是专门作用于情感的;















成祭祖 , 儒家重视祭礼, 绵永笃旧之情, 使人
自尽其心而涵厚其德, 务郑重其事而妥安其志 ,




本之归趣, 孝弟 与 礼乐 , 完全可以替代宗教
之作用, 孝弟 与 礼乐 , 也使儒学呈现出一定
的宗教性。 凡宗教效用, 他无不具有, 而一般宗
教荒谬不通种种毛病,他都没有, 此其高明过人远
矣 。因此, 在梁漱溟看来, 儒学是否是宗教之所
以聚讼未决,就在于其无宗教之要素、有宗教之作











































































































精神就是孔子所说的 仁 和 刚 。梁漱溟认为,




























康发展的方向。因此, 只有昭苏了孔子 仁 和
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